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Ministerio de Educación (2009) el rendimiento escolar es "el grado de desarrollo de las capacidades, 
conocimientos y actitudes. Se representa mediante calificativos literales que dan cuenta de modo descriptivo, 




















PALABRAS CLAVE: Alteraciones, emocionales, irritabilidad, ansiedad, depresión
 afectivo cognitivo, psicomotor, etc. 
El informe que se presenta a la escuela de posgrado es resultados de un 
problema formulado, ¿De qué manera la agresividad influye en el rendimiento 
académico de los estudiantes de 5 años del jardín de niños San José de Ninacaca 
Pasco - 2018?, cuyo objetivo general fue: Determinar el nivel de influencia de la 
agresividad en el rendimiento académico de los  estudiantes de de 5 años del jardín 
de Niños San José de Ninacaca Pasco - 2018, Siendo como hipótesis; La 
Agresividad  influye negativamente en el rendimiento escolar de los estudiantes de  
5 años del jardín de niños San José de Ninacaca Pasco - 2018”, En cuanto a la 
metodología de estudio, se utilizó el nivel de investigación descriptivo correlacional, 
se realizó el trabajo con una muestra de 60 estudiantes, se aplicó un muestreo no 
probabilístico, es de tipo cuantitativo no experimental: Como resultado de la 
investigación la decisión es: De acuerdo al valor obtenido con la prueba t de 
Student, se tiene que t calculada es 2.5 mayor al valor crítico t = 1.8, se rechaza la 
hipótesis nula,  por lo que podemos concluir que las alteraciones emocionales 
tienen influencia significativa en el rendimiento escolar de los estudiantes de 5 años 
del jardín de niños San José de Ninacaca Pasco - 2018. 
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SUMMARY 
The report presented to the post-graduate school is the result of a problem 
formulated. How does aggressiveness influence the academic performance of 5-
year-old students in the San José kindergarten in Ninacaca Pasco-2018 ?, whose 
general objective was: Determine the level of influence of aggressiveness on the 
academic performance of the 5-year-old students of the San José kindergarten in 
Ninacaca Pasco-2018, as a hypothesis; Aggression negatively affects the school 
performance of 5-year-old students in the San José de Ninacaca Pasco-2018 
kindergarten. "Regarding the study methodology, the level of correlational 
descriptive research was used, work was done with a sample of 60 students, a non-
probabilistic sampling was applied, it is of a non-experimental quantitative type: As 
a result of the investigation, the decision is: According to the value obtained with the 
Student's t test, it is calculated that t is 2.5 greater than the value critical t = 1.8, the 
null hypothesis is rejected, so we can conclude that the emotional alterations have 
a significant influence on the school performance of the 5-year-old students at the 
San Jose kindergarten in Ninacaca Pasco-2018. 
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INTRODUCCIÓN 
Realidad problemática 
En nuestros días  con mayor frecuencia, observamos en algunos estudiantes signos 
claros de las alteraciones emocionales provocados por experiencias de la vida 
cotidiana sabiendo que hay mucha indisciplina social. En las escuelas, la conducta 
disruptiva y la agresividad emergen de manera sorprendente, tanto por su 
complejidad como por su heterogeneidad. 
Las alteraciones emocionales y de la conducta en los jóvenes estudiantes 
constituyen un serio y difícil problema tanto para la educación y la salud mental de 
los estudiantes como para los padres cuyos hijos no logran en los colegios un 
rendimiento académico, acorde con sus esfuerzos y expectativas. La mayoría de 
los alumnos que presentan dificultades emocionales y conductuales poseen leves 
alteraciones en su desarrollo cognitivo, psicomotor o emocional. 
Cada estudiante presenta características cognitivo-afectivas y conductuales 
distintas, y las escuelas, en general, otorgan una enseñanza destinada a su 
formación integral de los niños y adolescentes. Esto provoca que todos los niños y 
adolescentes que por alguna razón se desvían o alejan de este “promedio” están 
en riesgo de bajo rendimiento y de fracaso escolar. Un estudiante en riesgo no 
significa que sea retrasado o que tenga alguna incapacidad. La designación “en 
riesgo” se refiere a características personales o a circunstancias del medio escolar, 
familiar o social. 
Los factores de riesgo del estudiante incluyen déficits cognitivos, del lenguaje, 
escasas habilidades sociales y problemas emocionales y de la conducta. Los 
factores de riesgo de la escuela se refieren a aquellas características y 
circunstancias específicas ligadas a los docentes y administrativos como los 
prejuicios y las bajas expectativas de rendimiento, la falta de recursos y la carencia 
de estrategias de enseñanza adecuadas, la estructura, el clima organizacional y los 
valores del sistema escolar. 
Son muchos los problemas que afectan las alteraciones emocionales en los 
adolescentes a nivel internacional, por lo que ocurre un desequilibrio en su 
comportamiento, personalidad y la sociedad. La sociedad es víctima de ese 
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desequilibrio causado por diversos factores, algunos de los cuales dependen de la 
gestión gubernamental. 
Muchas veces no se cumplen con costumbres, leyes o factores que rigen a una 
comunidad o sociedad, creando problemas como, los conflictos, la frustración, la 
depresión, bajo rendimiento escolar, baja autoestima entre otros. 
Hoy en día en el Perú muchos escolares presentan bajo rendimiento, 
perturbaciones conductuales y emocionales. Muchos de ellos no reciben la ayuda 
profesional que necesitan ni dentro ni fuera del ámbito escolar. Estos problemas de 
rendimiento, de conducta y emocionales cuando no son tratados, no sólo provocan 
problemas en el aprendizaje de estos estudiantes, sino además afectan la 
capacidad de los profesores para enseñar y la de sus compañeros para aprender, 
lo que hace sentir a muchos maestros sobrepasados por las alteraciones 
emocionales y conductuales que estos alumnos presentan en clases. 
Trabajos previos. 
La conducta pro social es definida como una conducta voluntaria dirigida a 
beneficiar a otros (Eisenberg, Fabes y Spinrad, 2006). Tradicionalmente, lo que 
más ha preocupado a los psicólogos infanto-junveniles ha sido el estudio de la
 conducta agresiva y antisocial. Sin embargo, en los últimos años esta 
tendencia está cambiando y numerosos autores han comenzado a estudiar la 
conducta pro social ya que ésta desempeña un papel fundamental en la formación 
de relaciones interpersonales positivas y en el mantenimiento del bienestar 
personal y social (Eisenberg et al  , 2006; Wentzel,2004). Así, el presente 
estudio trata de contribuir al conocimiento de la conducta pro social en la 
adolescencia mediante la consecución de dos objetivos. El primer objetivo consistió 
en determinar las tasas de prevalencia de la conducta prosocial en Educación 
Secundaria Obligatoria (E.S.O.). El segundo objetivo consistió en examinar la 
relación entre conducta prosocial y repetición de un curso académico. Para* Este 
trabajo ha sido realizado a través del Proyecto SEJ 2004-07311/EDUC 
perteneciente al Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo de Innovación 
Tecnológica 2004-2007 del M.E.C. concedido al primer autor. 
Por ello, se analizaron las diferencias en las tasas de repetición decurso entre 
estudiantes prosociales y no prosociales. El tercer objetivo, consistió en analizar la 
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capacidad predictiva recíproca entre la conducta prosocial y el rendimiento escolar, 
definido a partir de las calificaciones académicas según el número de suspensos 
obtenido por los estudiantes. 
Prevalencia de la conducta prosocial La adolescencia es el período del ciclo vital 
en el que comienzan y/o incrementan sustancialmente los problemas 
externalizantes (por ejemplo, conducta antisocial, agresividad, maltrato, violencia) 
e internalizantes (por ejemplo, timidez, ansiedad social). Con el fin de contribuir a 
la detección temprana y prevención de las dificultades interpersonales durante esta 
etapa evolutiva, resulta de especial interés conocer no sólo la frecuencia con la que 
se manifiestan este tipo de conductas des adaptativas, sino también la frecuencia 
con la que se presenta la conducta pro social, ya que ésta puede ejercer un efecto 
inhibitorio sobre las conductas sociales negativas, convirtiéndose en un factor clave 
para la promoción de la competencia social en educación secundaria (Inglés, 2007, 
2009). Sin embargo, en España son aún muy escasos los estudios realizados para 
determinar la prevalencia del comportamiento pro social en E.S.O. El único estudio 
realizado hasta hoy ha sido el de Tur (2003) quien halló, mediante la administración 
de la Pro social Behavior Scale (PB;- 93 -) 
 
Antonio Fernández-Castillo y María J. Vílchez-Lara, Alteración emocional en 
atención primaria y urgencias pediátricas. 
 
Según Antonio Fernandez – Castillo y Maria j. Vilchez Lara  propone estudiar la 
presencia de ansiedad e ira, explorando posibles diferencias entre atención 
primaria y urgencias pediátricas. Es objetivo adicional determinar cuáles de las 
variables estudiadas predicen en mayor grado ansiedad en la muestra de 
progenitores estudiados. El método se basa en un estudio descriptivo transversal 
mediante encuesta, donde los participantes contestaron el Inventario de Expresión 
de Ira Estado-Rasgo (STAXI-2) y el Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo de 
Spielberger (STAI). Nuestros resultados indican una asociación significativa entre 
ansiedad y las diferentes dimensiones de ira consideradas, y también con el nivel 
de gravedad percibido por los padres en el estado de salud del menor. De las 
dimensiones de ira consideradas, la expresión como sentimiento es la que más 
predice la presencia de ansiedad en los padres. Las alteraciones emocionales en 
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contextos de atención sanitaria pediátrica deben ser prevenidas, detectadas 
cuando ocurren y atendidas de manera eficaz para evitar consecuencias negativas 
de diverso tipo. 
Prof. Gladys Jadue J. Algunos efectos de la ansiedad en el rendimiento escolar. La 
profesora Gladys Jadue en su artículo Algunos efectos de la ansiedad en el 
rendimiento escolar tiene como objetivo describe algunos efectos de la ansiedad 
en el rendimiento escolar. Analiza algunas características del sistema escolar que 
pueden provocar o exacerbar la ansiedad en los estudiantes, lo que aumenta el 
número de alumnos en riesgo de bajo rendimiento y de fracaso en la escuela. 
Sostiene que las evaluaciones escolares deben ser consideradas como un 
momento más del aprendizaje y se transformen en una actividad constante y 
permanente, con el fin de disminuir la tensión emocional que provocan 
especialmente en el alumno ansioso. 
En las culturas individualistas competitivas, las personas disfrutan de mayor libertad 
personal, tienen más orgullo de sus logros, disfrutan de más privacidad y se sienten 
más libres de elegir sus propios estilos de vida. Sin embargo, el costo personal es, 
entre otros, mayor vulnerabilidad ante los síntomas y enfermedades relacionadas 
con la tensión emocional. 
Toda demanda del ambiente que crea un estado de tensión o amenaza y que 
requiere de cambio o adaptación provoca trastornos de ansiedad en algunos 
individuos. La presión que sienten los alumnos por obtener un buen rendimiento 
escolar puede provocar en ellos una exacerbación de la ansiedad.  
Patricia cid h, Alejandro Díaz m. en su artículo agresión y violencia en la escuela 
como factor de riesgo del aprendizaje escolar nos manifiesta un problema actual y 
creciente de salud en la comunidad escolar es la agresión y violencia observada 
entre los estudiantes, siendo de tal intensidad que ha provocado incidentes 
negativos en niños y adolescentes, como dificultad en el aprendizaje y abandono 
escolar, observándose esta problemática transversalmente en diversos contextos 
culturales y sociales. Esta revisión bibliográfica tiene como objetivo apreciar cómo 
se da la agresión y violencia entre los escolares, los factores que están involucrados 
en estos eventos, así como también identificar algunas intervenciones que se han 
llevado a cabo para prevenir y tratar estas conductas, y los resultados obtenidos. 
Dentro de los factores que se relacionan con la agresión escolar están los de tipo 
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individual, familiar, escolar y del ambiente. Las intervenciones realizadas han tenido 
como foco a los padres, profesores y/o alumnos(as), obteniéndose resultados 
positivos en aquellas con enfoque integral. 
 
Teorías relacionadas al tema 
Las alteraciones emocionales 
 
Las alteraciones emocionales son estados transitorios usualmente debidos a 
situaciones percibidas por los individuos como amenazantes o de peligro. Entre las 
más frecuentes se encuentran la ansiedad, la ira o el estrés (Miguel-Tobal, Casado, 
Cano-Vindel, & Spielberger, 2001). 
Por lo que concierne a la ira, diversos autores la han considerado como una 
emoción básica experimentada por el ser humano en situaciones de frustración o 
injusticia, diferenciándose entre la expresión y el control internos y externos de la 
misma (Miguel-Tobal et al., 2001). En el mismo sentido y siguiendo la linea del 
analisis de sus dimensiones y manifestaciones (Forgays, Spielberger, Ottaway, & 
Forgays, 1998; Miguel-Tobal et al., 2001; Siegman, Townsend, Blumenthal, Sorkin, 
& Civelek, 1998; Spielberger, 1985), para ser más específicos se han considerado 
3 expresiones básicas de la ira: como sentimiento, verbal y física. De ellas, la 
primera hace referencia a la intensidad de los sentimientos de ira experimentados 
por una persona en un momento dado, mientras que la segunda hace referencia a 
expresiones en forma de agresividad verbal o comentarios que expresan irritación, 
indignación, cólera o enfado. La tercera manifestación se fundamenta en 
expresiones físicas y motoras de ira y se relacionaría con la expresión de 
agresividad contra otros, contra sí mismo o contra el ambiente físico y sus 
elementos. Igualmente, desde hace tiempo y de forma similar a lo que ocurre con 
otras manifestaciones de alteración emocional, es frecuente diferenciar entre ira 
como rasgo de personalidad e ira asociada a situaciones específicas o ira-estado 
(Forgays et al., 1998). 
Frecuentemente se ha asociado la aparición de ira con la presencia de otras 
alteraciones emocionales tales como ansiedad y estrés (Spielberger, 1985). De 
hecho, en estudios clásicos se ha encontrado que aunque la ira y la ansiedad 
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suelen aparecer unidas, la ira suele predominar sobre la ansiedad cuando la 
persona cree que un ataque o una acción pueden mejorar claramente una situación 
en la que hay factores amenazantes (Berkowitz & Harmon-Jones, 2004; Lazarus, 
1991). Igualmente, otros autores han señalado que la ansiedad puede asociarse a 
indignación e ira especialmente en ambientes y durante procesos de interacción 
social específicos, maximizándose cuando se da ausencia de conducta asertiva o 
un deficit en el control de emociones (Martin & Dahlen, 2005; Weber, Wiedig, 
Freyer, & Gralher, 2004). 
 
Se ha encontrado evidencia también de que las personas con niveles relativamente 
más altos de ansiedad social presentan más emociones negativas y mayores 
niveles de ira tanto en situaciones de interacción social como en las de no 
interacción social (Kashdan & Collins, 2010), así como que la ansiedad podría 
moderar los efectos de la expresión de ira y enfado (Bocharov & Knyazev, 2011). 
Desde esta perspectiva, la persona percibiría un aspecto del contexto como 
claramente causante de la situación de alteración emocional, y 
Además la ira seria en este caso un mecanismo de afrontamiento o de reducción 
de las condiciones amenazantes, de peligro o aversivas. 
Según  rubio y Hernández 2002, nos plantea algunas alteraciones primarias y 
secundarias. 
Alteraciones Emocionales Primarios 
Negación: Factor inicial de enfermedad, el adolescente se siente poderoso e 
omnipotente, con una certeza de superación que le provoca un rechazo. 
Agresividad e Ira: debidas a los sentimientos de frustración que le produce las 
limitaciones de su libertad. 
Rebeldía: por la pérdida de su vida cotidiana (fiestas, amistades, colegios, etc). 
Aspectos Depresivos: debidos a la perdida de privacidad y de independencia. 
Baja Autoestima: Debido a su posible deterioro físico modificado por los 
tratamientos, amistades y un comportamiento negativo. 
Sentimientos de aislamiento: debidos al absentismo escolar o la persistencia de 
patrones conductuales y vinculares de dependencia. 
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Alteraciones Emocionales Secundarios son la Depresión y la Ansiedad, que incluye 
las siguientes manifestaciones (Globe, 2004) 
Comportamiento regresivo: es frecuente que exhiba  conductas propias a la edad 
que tiene. 
Fobia escolar: Puede negar ir al colegio y en algunos casos desarrollar síntomas 
psicosomáticos para evitarla. 
Gran temor de separación materna. 
Cambios de humor debido a la medicación o a las peticiones del tratamiento. 
Fatiga inducido por un tratamiento o enfermedad, que produce reducción en los 
niveles de actividad y motivación en el adolescente. 
Cambios en el afecto: ataques de cólera, irritabilidad, etc. Que parecen responder 
a estímulos externos o internos. 
Trastornos mentales orgánicos, debidos a la invasión del sistema nervioso central 
por alguna enfermedad, por una infección, alteraciones metabólicas, administración 
de narcóticos o mal funcionamiento de algún órgano. 
Efectos a largo plazo, como posibles deterioros cognitivos (capacidad reducida de 
atención, problemas de aprendizaje)   
Ansiedad y rendimiento escolar 
La ansiedad en el escolar, uno de los síntomas más comunes de la tensión 
emocional, es una importante pero desatendida área de investigación. Cada vez 
más escolares presentan problemas emocionales en la escuela (Doll y Lyon 1998). 
Estudios epidemiológicos indican que los desórdenes de ansiedad durante el 
desarrollo afectan aproximadamente al 9% de los niños (Berstein y Borchardt 1991) 
y entre el 13 y el 17% de los jóvenes (Kashani y Orvaschel 1990). Otras referencias 
indican que entre el 10 y el 20% de los escolares se ven afectados por problemas 
relacionados con la ansiedad (Barret 1998). 
La prevalencia de los trastornos ansiosos es incierta, ya que a menudo los 
estudiantes a quienes se les diagnostica algún trastorno ansioso suelen responder, 
además, a criterios de una o más perturbaciones adicionales (Wicks-Nelson e Israel 
1997). 
Existen también, combinaciones de problemas conductuales que coinciden con 
concepciones de trastornos ansiosos en niños y adolescentes (Achembach 1993). 
Al mismo tiempo, cada niño y cada adolescente muestran distintos síntomas 
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ansiosos y con diversa intensidad. Pueden variar también tanto en su persistencia 
como en el período en el que se presentan, obedeciendo a tres sistemas de 
respuestas: motoras, fisiológicas y subjetivas. 
Asimismo, no todos los niños y adolescentes experimentan el mismo patrón o 
intensidad de la sintomatología; las reacciones pueden variar en cuanto a su 
duración, persistencia y fluctuación a lo largo del tiempo. 
Altos niveles de ansiedad reducen la eficiencia en el aprendizaje, ya que 
disminuyen la atención, la concentración y la retención, con el consecuente 
deterioro en el rendimiento escolar. Los muy ansiosos tienen dificultades para poner 
atención, se distraen con facilidad. Utilizan pocas de las claves que se otorgan en 
las tareas intelectuales. A medida en que van procesando la información, no 
organizan ni elaboran adecuadamente los materiales y tienden a ser poco flexibles 
para adaptarse a los procesos de aprendizaje (Newcomer 1993). Aquellos con una 
inteligencia promedio sufren mayormente de dificultades académicas, ya que los 
mejores dotados intelectualmente pueden compensar la ansiedad (Spielberger 
1985). 
El aprendizaje 
Los aprendizajes son el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los 
cuales se asimilan informaciones que después se pueden aplicar en contextos 
diferentes a los contextos donde se aprendieron; se construyen representaciones 
mentales significativas y funcionales (conocimientos). Suponen un cambio del 
potencial de conducta como consecuencia del resultado de una práctica o 
experiencia. Aprender no solamente consiste en adquirir nuevos conocimientos, 
también puede consistir en consolidar, eliminar, reestructurar, etc. conocimientos 
que ya tenemos. En cualquier caso, siempre conllevan un cambio en la estructura 
física del cerebro y con ello de su organización funcional, una modificación en las 
estructuras cognitivas de los aprendices o en sus esquemas de conocimiento, y se 
consigue a partir del acceso a determinada información, la comunicación 
interpersonal (con los compañeros, padres, profesorado, etc.) y la ejecución de 
determinadas operaciones cognitivas. 
Los procesos de aprendizaje son las actividades que ejecutan los estudiantes para 
conseguir el logro de los objetivos educativos que pretenden. Constituyen una 
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actividad individual, aunque se desarrolla en un contexto cultural y social, que se 
produce a través de un proceso de interiorización en el que cada estudiante concilia 
los nuevos conocimientos en sus estructuras cognitivas previas; debe involucrarse 
activamente reconciliando lo que sabe y cree con la nueva información. La 
construcción del conocimiento tiene pues dos vertientes: una vertiente social y otra 
personal. 
Hoy en día aprender es más complejo que el simple recuerdo, no significa ya 
solamente memorizar la información, es necesario:  
Conocer la información disponible y seleccionarla (libros, TV, prensa, Internet) en 
función de las necesidades que tengan en el momento adecuado. 
Analizarla y organizarla; interpretarla y comprenderla 
Sintetizar los nuevos conocimientos e integrarlos con los saberes previos para 
lograr su "apropiación" e integración en los esquemas de conocimiento de cada 
uno. Aplicarla y considerar relaciones con situaciones conocidas y posibles 
aplicaciones. En algunos casos evaluarla y valorarla. 
Para que se puedan realizar aprendizajes son necesarios tres factores básicos: 
Inteligencia y otras capacidades, y conocimientos previos (poder aprender): para 
aprender nuevas cosas hay que estar en condiciones de hacerlo, se debe disponer 
de las capacidades cognitivas necesarias para ello (atención, proceso, etc.) y de 
los conocimientos previos imprescindibles para construir sobre ellos los nuevos 
aprendizajes. También es necesario poder acceder a la información necesaria. 
Motivación (querer aprender): para que una persona realice un determinado 
aprendizaje es necesario que movilice y dirija en una dirección determinada energía 
para que las neuronas realicen nuevas conexiones entre ellas. 
La motivación dependerá de múltiples factores personales (personalidad, fuerza de 
voluntad, etc.), familiares, sociales y del contexto en el que se realiza el estudio 
(métodos de enseñanza, profesorado, etc.) 
Experiencia (saber aprender): los nuevos aprendizajes se van construyendo a partir 
de los aprendizajes anteriores y requieren ciertos hábitos y la utilización de 
determinados instrumentos y técnicas de estudio. 
Además, los estudiantes que se implican en los aprendizajes son más capaces de 
definir sus objetivos formativos, organizar sus actividades de aprendizaje y evaluar 
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sus resultados de aprendizaje; se entusiasman más por resolver problemas y en 
comprender y avanzar autónomamente en los aprendizajes durante toda la vida. 
El rendimiento académico 
El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento 
adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen 
rendimiento académico es aquél que obtiene calificaciones positivas en los 
exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. 
En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las capacidades 
del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. 
También supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos 
educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 
Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. Desde 
la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de 
exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia extensión 
de ciertos programas educativos, son muchos los motivos que pueden llevar a 
un alumno a mostrar un pobre rendimiento académico. 
Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, como la 
poca motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la 
comprensión de los conocimientos impartidos por el docente y termina afectando al 
rendimiento académico a la hora de las evaluaciones. 
Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la subjetividad 
del docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial aquéllas que pertenecen 
a las ciencias sociales, pueden generar distintas interpretaciones o explicaciones, 
que el profesor debe saber analizar en la corrección para determinar si 
el estudiante ha comprendido o no los conceptos. 
En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de hábitos de 
estudio saludables para mejorar el rendimiento escolar; por ejemplo, no estudiar 
muchas horas seguidas en la noche previa al examen, sino repartir el tiempo 
dedicado al estudio. 
El rendimiento escolar es consecuencia de la conjunción de diversos factores, todos 
ellos estrechamente ligados, pero con la suficiente entidad como para ser 
analizados de forma individualizada. Cada uno de estos factores posee más o 
menos relevancia en la contribución final del rendimiento escolar, traduciéndose 
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éste, generalmente, en unas calificaciones que son consideradas como el criterio 
de medida del mismo. 
El rendimiento académico también es el resultado de la interacción de distintos 
factores, estrechamente relacionados unos con otros, ya sean de naturaleza innata 
o adquirida. 
En general se puede afirmar que valores positivos en cada uno de los factores 
garantizan un óptimo rendimiento académico mientras que, por contra, valores 
negativos se traducen en bajos resultados escolares. Sin embargo no es raro 
encontrar estudiantes con buenas aptitudes intelectuales y deficiente rendimiento 
académico ya sea por poca motivación hacia el estudio, por deficientes técnicas de 
estudio o ambiente inadecuado para esta actividad o, por contra, estudiantes con 
aptitudes promedio que compensan la falta de talento con una alta motivación a 
otros factores. 
 
Formulación del problema  
Problema general  
¿De qué manera la agresividad influye en el rendimiento académico de los 
estudiantes de 5 años, del Jardín de Niños San José –Ninacaca Pasco 2018? 
         
Problemas específicos  
¿En qué medida la Agresividad influyen en el desarrollo cognitivo de los  
estudiantes de 5 años, del Jardín de Niños San José –Ninacaca Pasco 2018? 
 
 
Justificación del estudio  
En nuestra actualidad el bombardeo incesante de figuras violentas hace que 
nuestros niños generen una falsa percepción del bien y el mal siendo la agresividad 
uno de los medios resultantes de esta alienación comportamental. 
Estas alteraciones son engarzadas entre si, Entre las más frecuentes se encuentran 
la ansiedad y la depresión que se van en asenso desenfrenado por el bombardeo 
televisivo, radial y en las redes sociales con los famosos juegos en línea cuyo 
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incremento a traspasado los límites permisibles no solo a nivel local, nacional hasta 
internacional, resultando una enfermedad social,  donde la afectación es global  sin 
distinción de edades, estatus económicos.  
Esta afectación desemboca en muchas ocasiones en la dependencia del alcohol, 
las drogas, violencia familiar, que se evidencia en el  bajo rendimiento académico, 
perdida del auto estima, promiscuidad sexual y en algunos casos el suicidios que 
nos enfrentamos  a diario.  
En virtud a esta preocupación plateamos, la investigación con la esperanza de 
gestar alternativas de control y manejo a las alteraciones emocionales que influyen 
negativamente en el rendimiento académico de los estudiantes y de esta manera 
planteamos elevar los estándares de rendimiento de nuestros estudiantes 
induciéndolos a manejar  sus emociones. 
Siendo  en gran medida la responsabilidad de los involucrados en el proceso 
educativo, la comunidad (familias) , el centro educativo (personal docente y 
administrativo) y los alumnos en si mismos, quienes interactúan en acciones y 
relaciones interpersonales que favorecen el desarrollo holístico del ser, la misma 
que tiene su fundamento psico social en una convivencia armónica equilibrada  
actitus que reforzara la psico afectividad y por ende redundara en la mejora del 
rendimiento escolar: la premisa inicial esta relacionada al sistema comunicacional 
de la familia , la escuela  y la sociedad la que permitirá un adecuado control en 
prevención de las conductas agresivas e identificando a agresores y víctimas para 
establecer medidas protectoras y tratamientos oportunos, estableciendo una 
comunicación fluida con los estudiantes, fomentando el respeto y creando 
ambientes agradables para el aprendizaje, educando con afecto y firmeza. Sólo con 
la participación de toda la comunidad escolar se puede prevenir y/o tratar este 
problema que afecta la salud mental y la educación de los estudiantes de hoy. 
 
Hipótesis  
Hipótesis general  
La agresividad tienen influencia significativa en el Bajo rendimiento académico de 
los estudiantes de  5 años, del Jardín de niños San José –Ninacaca Pasco 
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Hipótesis específicos  
La irritabilidad de las alteraciones emocionales influye en el desarrollo cognitivo de 
los estudiantes de  5 años, del Jardín de niños San José –Ninacaca Pasco 
 
La ansiedad de las  alteraciones emocionales influye en el desarrollo psicomotor de 
los  estudiantes de 5 años, del Jardín de niños San José –Ninacaca Pasco 
 
Objetivos  
Objetivo general  
Determinar el nivel de influencia negativa en el rendimiento académico de los 
estudiantes de 5 años, del Jardín de niños San José –Ninacaca Pasco 
Objetivo específicos  
Precisar los efectos negativos de la agresividad en el desarrollo cognitivo de los 
estudiantes de 5 años, del Jardín de niños San José –Ninacaca Pasco 
 
Precisar los efectos negativos de la ansiedad en el desarrollo psicomotor de los 
estudiantes de 5 años, del Jardín de niños San José –Ninacaca Pasco 
 
MÉTODO  
Diseño de investigación 
Se aplicará el diseño descriptivo correlacional causal, donde se describen 
relaciones entre las variables y dimensiones en un momento determinado. 
 
Su esquema es el siguiente: 
 
Donde: 
M  = Muestra 
Ox y  Oy = Observación de las dos variables 
r  = Nivel de correlacion entre las dos variables   
 
Ox 
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Población y muestra  
La población objeto de estudio está constituido de 60 estudiantes de 5 años, del 
Jardín de niños San José –Ninacaca , provincia de Pasco, región de Pasco , periodo 
2018 , tal como se detalla en el siguiente cuadro: 
CUADRO N° 1 
DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE ESTUDIANTES DEL JARDIN DE NIÑOS 




EDAD N° DE 
ESTUDIANTES 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 
     
     
     
     
     
     
     
     
TOTAL     
 
MUESTRA 
Para elegir el tamaño de la muestra se utilizó el muestreo no probabilístico por 
conveniencia conforme se detalla en el siguiente cuadro: 
 
CUADRO N° 2 
DISTRIBUCION DE LOS ESTUDIANTES DE LA MUESTRA DEL AULA DE 5 
AÑOS DEL JARDIN DE NIÑOS SAN JOSE DE NINACACA - 2018 
 
SECCIONES 
EDAD N° DE 
ESTUDIANTES 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 
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TOTAL     
 
Técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
Para la recolección de los datos se elaboró un cuestionario de 25 preguntas, 
compuesto por tres dimensiones, las cuales permitirán determinar la variable de 
alteraciones emocionales en los estudiantes a través de las manifestaciones 
psíquicas, físicas y conductuales. Asimismo para se tuvo la información de registro 
de notas del semestre para medir la variable rendimiento académico. 
Para determinar la fiabilidad se realizó una prueba piloto en 25 estudiantes, 
obteniéndose un valor 0.761 del alfa de Cronbach lo que indica la alta fiabilidad de 
la escala. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos  
Se utilizará los métodos estadísticos, para procesar información con el programa 
SPSS 23, Se presentará la información con tablas y gráficos de las dimensiones y 
variables. 
Para el análisis se tendrá en cuenta las frecuencias porcentuales, la media y 
desviación estándar para determinar su dispersión. Se aplicará la te de estudent 
para determinar la relación y el análisis correspondiente al contraste de hipótesis.  
La redacción y el procesamiento de información serán con el empleo de un equipo 
de cómputo. Los textos se procesaran con Word XP, y las tablas y gráficos se 
realizaron con Excel y SPSS. 
 
2.6. Aspectos éticos 
La presente investigación tiene como fundamento los principios de la ética, puesto 
que los sujetos de estudio son estudiantes del jardín de niños San José de 
Ninacaca, son menores de edad por ello se tendrá en cuenta el consentimiento 
informado de los padres de familia o tutores de los infantes, previo consentimiento 
y supervisión de la directora de la institución educativa, respetando los derechos 
individuales de los niños quienes serán parte activa con su  participación , 
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remarcando que Se cuenta con la pericia y competencia necesaria para realizar el 
estudio. 
RESULTADOS  
Tabla Nº 1  













BAJA  12  50,0  23  95,8  
MEDIA  9  37,5  1  4,2  
ALTA  3  12,5  0,0  0,0  
TOTAL  24  100,0  24  100,0  
  
Fuente: Test COPRAG  
Elaboración procesamiento de información por  la autora  
  
Gráfico Nº 1  
Niveles de conductas agresivas directa de los niños de 5 años  antes y después del 
proyecto de tesis   
 
Fuente: Tabla  Nº 1  
  
    
Tabla Nº 2  
Niveles de conductas agresivas indirecta de los niños de 5 años antes y después 








BAJA MEDIA ALTA 
50.0   
37.5   
12.5   
95.8   
4.2   0.0   
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Nivel  









BAJA  6  25,0  15  62,5  
MEDIA  13  54,2  9  37,5  
ALTA  5  20,8  0,0  0,0  
TOTAL  24  100,0  24  100,0  
Fuente: Test COPRAG  
Elaboración Procesamiento de datos por la autora  
  
Niveles de conductas agresivas indirecta de los  niños de 5 años antes y     después 
del proyecto de tesis en el jardín de niños san José de Ninacaca  
 
  
Gráfico Nº 2  
 
Fuente: Tabla Nº 2  
    
Tabla Nº 3  
Prueba de comparación de medias relacionadas, respecto al puntaje alcanzado en 
las conductas agresivas directa antes y después del proyecto de tesis en el jardín 
de niños san José de Ninacaca  
 
   














BAJA MEDIA ALTA 
25.0   
54.2   
20.8   
62.5   
37.5   
0.0   
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Diferencia de 
Puntajes  
5,7  4,6   3,8  7,7  6,11  23  0,000  
Fuente: Pre-test y Pos-test de evaluación  
Elaboración propia de la autora  
  
Tabla Nº 4  
Prueba de comparación de muestras relacionadas, respecto al puntaje alcanzado 
en las conductas agresivas indirecta antes y después del proyecto de tesis en el 
jardín de niños san José de Ninacaca  
 
   
   Media  
Desv. 
Estándar  
Intervalo Confianza  
Inferior  Superior  t  g.l.  p-sig  
Diferencia de 
Puntajes  1,8  1,7   1,1  2,5  5,39  23  0,000  
Fuente: Pre-test y Pos-test de evaluación  
Elaboración propia de la autora  
  
Tabla Nº 5  
Puntaje promedio alcanzado en las conductas agresivas directa e indirecta, antes 
y después del proyecto de tesis en el jardín de niños san José de Ninacaca  
                  Agresividad  
Puntaje Promedio Puntaje Promedio  
 Directa  Indirecta  
 Aplicación  
 Antes  23,8  8,2  
 Después  18,0  6,3  
 Diferencia antes-después  5.8  1,9  
 
Fuente: Pre-test y Pos-test de evaluación Elaboración propia de la autora  
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Enunciado   







% alumnos  nº  
alumnos  
% alumnos  nº  
alumnos  % alumnos  
 
Destruye sus propias cosas   
22  92%  2  8%  0  0%  24  100%  
 Se mete en muchas peleas   7  29%  11  46%  6  25%  24  100%  
Destruye (romper, derribar o pisar voluntariamente) 
objetos que pertenecen a su familia u otros niños   14  58%  6  25%  4  17%  24  100%  
 
          
Dice mentiras, hace trampas   
12  50%  11  46%  1  4%  24  100%  
Cuando otro niño accidentalmente le golpea, sume que 
este quiso hacerle daño y reacciona con rabia y pelea   8  33%  5  21%  11  46%  24  100%  
Ataca físicamente a las personas   10  42%  7  29%  7  29%  24  100%  
 
  Amenaza con gestos o palabras a otros   
8  33%  11  46%  5  21%  24  100%  
Es cruel, abusivo(a) o malvado(a) con otras personas o 
con los animales   
 
14  58%  6  25%  4  17%  24  100%  
   
Patea, muerde, golpea a otros niños(as)   
 
10  42%  10  42%  4  17%  24  100%  
Toma objetos de otros niños sin su permiso. 
(apropiación, ruptura de objetos o juegos cuando un 
niño(a) quita a otro(a) -bien de su mano o de su 
espacio- un objeto que estaba usando y que no es 
ofrecido   
 
12  50%  12  50%  0  0%  24  100%  
                        8  33%  13  54%  3  13%  24  100%  
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Cuadro A  
Distribución de niños de 5 años según enunciado del pre test respecto a conductas agresivas directa; en el jardín de niños san 
José de Ninacaca  
 
PRE TEST AGRESIVIDAD DIRECTA  
                 
Imita el llanto de otros niños(as)   
              
Se ríe de los errores de otros niños(as)   
5  21%  14  58%  5  21%  24  100%  
                 
Se ríe de limitaciones o defectos de otros niños(as)   
10  42%  13  54%  1  4%  24  100%  
      
Daña juegos o actividades de los otros   
14  58%  7  29%  3  13%  24  100%  
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Cuadro B  
Distribución de niños y niñas de 5 años según enunciado del pre test respecto a conductas agresivas indirecta; en el jardín de 
niños san José de Ninacaca  
  
PRE TEST AGRESIVIDAD INDIRECTA  
Enunciado   NUNCA  A VECES  CASI SIEMPRE  TOTAL  
nº alumnos  
 










Cuando esta bravo(a) con alguien, intenta que 
otros hagan lo mismo con esa persona   
5  21%  14  58%  5  21%  24  100%  
Cuando esta bravo(a) con alguien se hace 
amigo de otros como venganza   
6  25%  13  54%  5  21%  24  100%  
Cuando esta disgustado(a) con alguien dice 
cosas en su contra a sus espaldas   
4  17%  16  67%  4  17%  24  100%  
Cuando esta disgustado(a) con alguien le dice a 
los demás que no compartan con esa persona   
1  4%  17  71%  6  25%  24  100%  
  
  
Cuadro C  
Distribución de niños y niñas de 5 años según enunciado del pos test respecto a conductas agresivas directa, en el jardín de niños 
san José de Ninacaca  
%  
alumnos   
%  
alumnos   
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POST TEST AGRESIVIDAD DIRECTA  
Enunciado   
NUNCA  A VECES  CASI SIEMPRE  TOTAL  
nº alumnos  % alumnos  




Destruye sus propias cosas   23  
  96%  1  4%  0  0%  24  100%  
 Se mete en muchas peleas   14  
  58%  9  38%  1  4%  24  100%  
Destruye (romper, derribar o pisar 
voluntariamente) objetos que pertenecen a su 
familia u otros niños   
23  96%  1  4%  0  0%  24  100%  
Dice mentiras, hace trampas   15  63%  9  38%  0  0%  24  100%  
Cuando otro niño accidentalmente le golpea, 
sume que este quiso hacerle daño y  
reacciona con rabia y pelea   
6  25%  17  71%  1  4%  24  100%  
Ataca físicamente a las personas   17  71%  7  29%     0%  24  100%  
Amenaza con gestos o palabras a otros   10  42%  14  58%  0  0%  24  100%  
Es cruel, abusivo(a) o malvado(a) con otras 
personas o con los animales   20  83%  4  17%  0  0%  24  100%  
Patea, muerde, golpea a otros niños(as)   21  88%  3  13%  0   0%  24  100%  
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Toma objetos de otros niños sin su permiso. 
(apropiación, ruptura de objetos o juegos 
cuando un niño(a) quita a otro(a) -bien de su 
mano o de su espacio- un objeto que estaba 
usando y que no es ofrecido.  
  
20  83%  4  17%  0  0%  24  100%  
   
Imita el llanto de otros niños(as)   
  
21  88%  3  13%  0  0%  24  100%  
        
Se ríe de los errores de otros niños(as)   
  
8  33%  16  67%  0  0%  24  100%  
 
20  83%  4  17%  0  0%  24  100%  
         
Daña juegos o actividades de los otros   
  
23  96%  1  4%  0  0%  24  100%  
    
Cuadro D  
Distribución de niños  de 5 años según enunciado del pos test respecto a la conductas agresivas indirecta en el jardín de niños 
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POS-TES AGRESIVIDAD INDIRECTA  















% alumnos  
Cuando esta bravo(a) con alguien, intenta 
que otros hagan lo mismo con esa persona   
9  38%  15  63%  0  0%  24  100%  
Cuando esta bravo(a) con alguien se hace 
amigo de otros como venganza   
14  58%  10  42%  0  0%  24  100%  
Cuando esta disgustado(a) con alguien dice 
cosas en su contra a sus espaldas   
10  42%  14  58%  0  0%  24  100%  
Cuando esta disgustado(a) con alguien le 
dice a los demás que no compartan con esa 
persona   




3.1 INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS  
  
En la Tabla Nº 1 se puede apreciar los niveles de agresividad directa de los niños de 
5 años de la en el jardín de niños san José de Ninacaca  
” antes y después de aplicar el programa de familias; 12 niños de un total de 24 
obtuvieron un nivel bajo de agresividad directa y representa el 50% de los niños, luego 
el 37.5% tienen una agresividad directa media y el 12.5% tienen una agresividad 
directa alta, estos porcentajes se obtuvo antes de aplicar el programa de familias; 
ahora luego de aplicar el programa se puede apreciar que el porcentaje del nivel de 
agresividad directa baja llego alcanzar hasta el 95.8% y solo el 4.2% llego a alcanzar 
el nivel medio de agresividad directa y con respecto al nivel alto se redujo a 0%. Estos 
porcentajes se pueden apreciar en el Gráfico Nº 1.  
  
En la Tabla Nº 2 se puede apreciar los niveles de agresividad indirecta de los niños y 
niñas de 5 años de la en el jardín de niños san José de Ninacaca  antes y después de 
aplicar el programa de familias; 13 niños de un total de 24 obtuvieron un nivel medio 
de agresividad indirecta y representa el 54.2% de los niños, luego el 25.0% tienen una 
agresividad indirecta baja y hasta el 20.8% tienen una agresividad indirecta alta, estos 
porcentajes se obtuvo antes de aplicar el programa de familias; después de aplicar el 
programa se puede apreciar que el porcentaje del nivel de agresividad indirecta baja 
llego alcanzar hasta el 62.5% y se redujo hasta el 37.5% el nivel medio de agresividad 
indirecta y con respecto al nivel alto se redujo a 0%. Estos porcentajes se pueden 
apreciar en el Gráfico Nº 2.  
  
En la Tabla Nº 3 se puede observar la prueba de comparación de medias relacionadas 
respecto al puntaje alcanzado en la agresividad directa antes y después del programa 
de familias en los niños y niñas de 5 años de la en el jardín de niños san José de 
Ninacaca , la diferencia alcanzado entre los puntajes antes y después del programa es 
de 5.79 puntos y se obtuvo el estadístico de prueba de 6.11 lo que representa que 
tiene un nivel de significancia del 0.000; con estos resultados podemos concluir que 
 
 
existe evidencia altamente significativa que el programa de familias a influenciado en 
la disminución del nivel de agresividad directa en los niños y niñas de 5 años, en el 
jardín de niños san José de Ninacaca  
 
  
En la Tabla Nº 4 se puede observar la prueba de comparación de medias relacionadas 
respecto al puntaje alcanzado en la agresividad indirecta antes y después del 
programa de familias en los niños y niñas de 5 años de la en el jardín de niños san 
José de Ninacaca , la diferencia alcanzado entre los puntajes antes y después del 
programa es de 1.87 puntos y se obtuvo el estadístico de prueba de 5.39 lo que 
representa que tiene un nivel de significancia del 0.000; con estos resultados podemos 
concluir que existe evidencia altamente significativa que el programa de familias a 
influenciado en la disminución del nivel de agresividad indirecta en los niños y niñas 
de 5 años en el jardín de niños san José de Ninacaca  
 
  
En la Tabla Nº 5 se puede observar los puntajes promedios alcanzado en la 
agresividad indirecta antes y después del programa de familias en los niños y niñas de 
5 años en el jardín de niños san José de Ninacaca , el puntaje promedio en la conducta 
Directa antes de la aplicación del programa fue de 23,8 puntos mientras que después 
dela aplicación del programa ahora es 18,0 puntos obteniéndose una diferencia de 5.8 
puntos; luego en el puntaje promedio en la conducta Indirecta antes de la aplicación 
del programa fue de 8,2 puntos mientras que después dela aplicación del programa 
ahora es 6,3 puntos obteniéndose una diferencia de 1.9 puntos; estas diferencias como 
se observó en las tablas anteriores resultaron ser significativos.  
  
En el Cuadro A de anexos podemos apreciar los porcentajes alcanzados en cada 
enunciado del pre-test de agresividad directa, por parte de los niños y niñas de 5 años 
en el jardín de niños san José de Ninacaca . Observando la categoría “casi siempre” 
el mayor porcentaje fue del 46% y corresponde al enunciado: Cuando otro niño 
accidentalmente le golpea, asume que este quiso hacerle daño y reacciona con rabia 
 
 
y pelea; luego sigue con el 29% el enunciado: Ataca físicamente a las personas; luego 
con porcentajes un poco más bajos en los enunciados: Se mete en muchas peleas; 
luego: Amenaza con gestos o palabras a otros y finalmente:  
Se ríe de los errores de otros niños(as).  
  
También se tiene el Cuadro B donde podemos observar con respecto a los porcentajes 
alcanzados en cada enunciado del pre-test de agresividad indirecta, por parte de los 
niños de 5 años en el jardín de niños san José de Ninacaca .Observamos en la 
categoría “casi siempre” el mayor porcentaje fue del 25% que corresponde al 
enunciado: Cuando está disgustado(a) con alguien le dice a los demás que no 
compartan con esa persona; luego con el 21% corresponde  a los enunciados: Cuando 
esta bravo(a) con alguien, intenta que otros hagan lo mismo con esa persona y Cuando 
esta bravo(a) con alguien se hace amigo de otros como venganza.  
  
En el Cuadro C de anexos podemos apreciar los porcentajes alcanzados en cada 
enunciado del post test de agresividad directa, por parte de los niños y niñas de 5 años 
en el jardín de niños san José de Ninacaca. Observando la categoría “casi siempre” 
los porcentajes son muy bajos o simplemente ya no existen, solo fue 4% corresponde 
al enunciado: Cuando otro niño accidentalmente le golpea, sume que este quiso 
hacerle daño y reacciona con rabia y pelea; luego con el mismo porcentaje el 
enunciado: Se mete en muchas peleas, en la categoría “nunca” podemos apreciar que 
el 96% de los niños nunca dañan juegos o actividades de los otros, además de no 
romper , destruir o pisar voluntariamente objetos que pertenecen a su familia u otros 
niños.  
  
También se tiene el Cuadro D donde podemos observar con respecto a los porcentajes 
alcanzados en cada enunciado del post-test de agresividad indirecta, por parte de los 
niños y niñas de 5 años en el jardín de niños san José de Ninacaca Observamos que 




Por lo expuesto en la interpretación de los resultados podemos decir que la aplicación 
del programa de familias para disminuir la agresividad de los niños de 5 años en el 
jardín de niños san José de Ninacaca influyó de manera muy significativa para mejorar 
notablemente las conductas en los niños.  
Éste trabajo nos permitió confirmar el supuesto acerca del programa, pues nuestra 
hipótesis se confirmó con la prueba estadística t con una significancia de  t = 1 %.  
Estamos convencidos de la efectividad del programa en el sentido que con la 
experiencia recogida, las familias tomaran con más responsabilidad la formación de la 

























                                           
 
 
 DISCUSIÓN  
 
Al iniciar el estudio y aplicar el pre test; los niños alcanzaron en agresividad directa, un 
puntaje promedio de 23,83 puntos y en la agresividad indirecta un puntaje promedio 
de 8,17 puntos, estos nos quiere decir que antes de aplicar el programa los niños 
presentaban un promedio puntaje elevado, siendo el puntaje máximo el de 37 puntos 
en la agresividad directa y 12 puntos en la agresividad indirecta.  
Después de aplicado el programa de familias para discernir las conductas agresivas 
en los niños y niñas de 5 años en el jardín de niños san José de Ninacaca , se 
administró el post test encontrándose un puntaje promedio de 18,04 puntos en la 
agresividad directa, y un puntaje promedio de 6,29 en la agresividad indirecta, lo cual 
nos indica que el nivel promedio disminuyó, demostrándose así la disminución de las 
conductas agresivas, tal como se puede apreciar en la Tabla  Nº 5.  
 
El programa fue diseñado y aplicado por la autora de ésta investigación  con el apoyo 
especializado de la posta de salud de ninacaca ,quienes apoyaron además en el 
desarrollo de los talleres, el programa tuvo aceptación en un 80%  de los padres de 
familia, demostrándose con la asistencia y participación activa de los padres de familia. 
(Anexo 4).  
 
Al iniciar el estudio y aplicar el pre test de agresividad directa, así como también al 
aplicar el post test después de aplicar el programa de familias para disminuir las 
conductas agresivas en los niños de 5 años se encontró los siguientes resultados como 
se puede apreciar en la Tabla Nº 1.  
Como vemos en el trabajo de investigación de Sierralta, J. (2006) los niveles de 
afectividad fueron altos antes de la aplicación del programa de autoestima, luego de 
aplicar el programa disminuyeron la conducta agresiva con esto se corrobora que es 




    Al iniciar el estudio y aplicación del pre test de agresividad indirecta, así como 
también al aplicar el post test después de aplicar el programa de familias para disminuir 
las conductas agresivas en los niños de 5 años se encontró los siguientes resultados 
como se puede apreciar en la Tabla Nº 2.  
Al comparar el trabajo de investigación de Quiñones, J. observamos que los niveles 
de agresividad fueron altos antes de aplicar el programa de habilidades sociales para 
disminuir la conducta en los niños, luego de aplicado el programa vemos el efecto 
positivo al disminuir la conducta agresiva, corroborando de esta manera la presente 
tesis que sustenta una intervención adecuada desde el hogar y la institución educativa.  
 
En la Tabla Nº 3 se puede observar la prueba de comparación de medias relacionadas 
respecto al puntaje alcanzado en la agresividad directa antes y después del programa 
de familias en los niños y niñas de 5 años en el jardín de niños san José de Ninacaca 
, la diferencia alcanzado entre los puntajes antes y después del programa es de 5,79 
puntos y se obtuvo el estadístico de prueba de 6,11 lo que representa que tiene un 
nivel de significancia del 0.000; con estos resultados podemos concluir que existe 
evidencia altamente significativa que el programa de familias a influenciado en la 
disminución del nivel de agresividad directa en los niños de 5 años en el jardín de niños 
san José de Ninacaca  
 
En la Tabla Nº 4 se puede observar la prueba de comparación de medias relacionadas 
respecto al puntaje alcanzado en la agresividad indirecta antes y después del 
programa de familias en los niños de 5 años en el jardín de niños san José de Ninacaca 
, la diferencia alcanzado entre los puntajes antes y después del programa es de 1.87 
puntos y se obtuvo el estadístico de prueba de 5.39 lo que representa que tiene un 
nivel de significancia del 0.000; con estos resultados podemos concluir que existe 
evidencia altamente significativa que el programa de familias a influenciado en la 
disminución del nivel de agresividad indirecta en los niños de 5 años en el jardín de 




En el Cuadro A de anexos podemos apreciar los porcentajes alcanzados en cada 
enunciado del pre test de agresividad directa, por parte de los niños de 5 años en el 
jardín de niños san José de Ninacaca . Observando la categoría “casi siempre” el 
mayor porcentaje fue del 46% y corresponde al enunciado que: Cuando otro niño 
accidentalmente le golpea asume que este quiso hacerle daño y reacciona con rabia 
y pelea; luego sigue con el 29% el enunciado: Ataca físicamente a las personas; luego 
con porcentajes un poco más bajos en los enunciado: Se mete en muchas peleas, 
amenaza con gestos o palabras a otros y se ríe de los errores de otros niños .  
 
También se tiene el Cuadro B donde podemos observar con respecto a los porcentajes 
alcanzados en cada enunciado del pre-test de agresividad indirecta, por parte de los 
niños de 5 años en el jardín de niños san José de Ninacaca  Observamos en la 
categoría “casi siempre” el mayor porcentaje fue del 25% que corresponde al 
enunciado que: Cuando está disgustado(a) con alguien le dice a los demás que no 
compartan con esa persona, luego con el 21% corresponde  a los enunciados de: 
Cuando esta bravo(a) con alguien, intenta que otros hagan lo mismo con esa persona 
y cuando esta bravo(a) con alguien se hace amigo de otros como venganza.  
En el Cuadro C de anexos podemos apreciar los porcentajes alcanzados en cada 
enunciado del post-test de agresividad directa, por parte de los niños de 5 años en el 
jardín de niños san José de Ninacaca. Observando la categoría “casi siempre” los 
porcentajes son muy bajos o simplemente ya no existen, solo fue 4% corresponde al 
enunciado que: Cuando otro niño accidentalmente le golpea, sume que este quiso 
hacerle daño y reacciona con rabia y pelea; luego con el mismo porcentaje el 
enunciado Se mete en muchas peleas, en la categoría “nunca” podemos apreciar que 
el 96% de los niños nunca destruyen sus propias cosas y también nunca dañan juegos 
o actividades de los otros, además de no romper, destruir, pisar voluntariamente 
objetos que pertenecen a otros niños o familiares   
También se tiene el Cuadro D donde podemos observar con respecto a los porcentajes 
alcanzados en cada enunciado del post-test de agresividad indirecta, por parte de los 
niños de 5 años en el jardín de niños san José de Ninacaca . Observamos que en la 
categoría “casi siempre” no existen casos. Por lo dicho, la aplicación del programa de 
 
 
familias para disminuir las conductas agresivas en los niños de 5 años en el jardín de 
niños san José de Ninacaca influyó significativamente para mejorar las conductas en 
los niños permitiéndonos  confirmar nuestro supuesto acerca del programa en el 
sentido que con la experiencia recogida, las familias tomaran conciencia de la 







De los resultados y la discusión del estudio del programa de familias para disminuir las 
conductas agresivas en los niños de 5 años en el jardín de niños san José de Ninacaca  
  
La aplicación del programa de familias disminuye de manera significativa las conductas 
agresivas en niños de 5 años en el jardín de niños san José de Ninacaca (Tabla Nº 3 
y Nº 4).  
  
Antes de la aplicación del programa de familias, el nivel de conducta directa es de 
“media” y “alta” con un 50%, en los niños de 5 años en el jardín de niños san José de 
Ninacaca (Tabla N° 1).  
  
Después de la aplicación del programa de familias, el nivel de conducta directa es de 
“baja” con un 95.8%, en los niños de 5 años en el jardín de niños san José de Ninacaca 
(Tabla N° 1).  
  
Antes de la aplicación del programa de familias, el nivel de conducta indirecta es de 
“media” con un 54.2%, en los niños de 5 años en el jardín de niños san José de 
Ninacaca  (Tabla N° 2).  
  
Después de la aplicación del programa de familias, el nivel de conducta indirecta es 
de “baja” con un 62.5%, en los niños de 5 años en el jardín de niños san José de 
Ninacaca (Tabla N° 2).  
  
La diferencia de los puntajes promedios antes y después de la aplicación del programa 
de familias, para la conducta directa es de 5.8 puntos; mientras para la conducta 
indirecta es de 1.9 puntos, en los niños de 5 años en el jardín de niños san José de 












A los Directores y personal Docentes da las instituciones educativas estatales en el 
jardín de niños San José de Ninacaca  
  
Aplicar el programa para familias para disminuir las conductas agresivas en los niños 
del nivel inicial, adecuando los talleres a las necesidades y realidad social  del niño 
considerando las expectativas de los padres de familia.  
  
A los docentes de las instituciones educativas del nivel inicial  
  
Aplicar el programa de familias para disminuir las conductas agresivas en los niños de 
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Estimadas maestras de nuestro JARDÍN DE NIÑOS SAN JOSE DE NINACACA 
El inicio de la vida escolar de nuestros niños es una etapa de peculiar entusiasmo 
para los padres ya que; el niño aprende  hacer amigos, a sociabilizar,  formar ideas, 
seguir reglas... ¡todo se combina! A esta edad. La imaginación también alcanza 
nuevos niveles, las habilidades atléticas también comienzan a brillar. Aquí, 
encontrarás formas de hacer de la creatividad y la solución de problemas parte del 
día a día de los niños  del jardincito, preparando el camino para el aprendizaje 
continuo y un enfoque a la vida de "lo puedo hacer sin necesidad de agredir a los 
demás " todo esto se desarrolla en un ambiente de amistad entre compañeritos.  
  
La presente guía es para ustedes querida maestra, que comparta muchas 
experiencias de aprendizaje con sus niños por medio del juego, el cual transformará 






GUÍA DIDACTICA N°-1  





Objetivos: Enseñar al niño/a a controlar sus propias conductas  
disruptivas.  
Reforzar las conductas asertivas (adecuadas) con elogio y reconocimiento de los/as 
compañeros/as.  
 Tiempo: Durante el desarrollo de todas las guías didácticas.   
Recursos materiales: Espacio físico (aula, patio, sala de expresión corporal)  
Recursos Humanos: Niños, Animadora.  
Orientación: Imitar con los niños/as como hace la tortuga al  momento de meterse 
en su caparazón cundo se siente amenazada.  
  
Realización de la actividad:  
Esta guía utiliza la analogía de la tortuga, la cual como bien se sabe, se repliega 
dentro de su caparazón cuando se siente amenazada.  
De la misma manera, se le enseña al niño/a a replegarse dentro de su caparazón 
imaginario cuando se sienta amenazado/a, al no poder controlar sus impulsos y 




Se enseña al niño/a a responder ante la palabra clave “tortuga”, encogiéndose, 
cerrando su cuerpo, metiendo la cabeza entre sus brazos. Después de que el niño/a 
ha aprendido a responder a la tortuga, se le enseña a relajar sus músculos mientras 
hace la tortuga. La relajación es incompatible con la elevación de la tensión de los 
músculos necesaria para mostrar una conducta disruptiva/agresiva y por tanto, 
decrece la probabilidad de la ocurrencia de esa conducta.  
Evaluación:  
Ante una provocación, adopta la postura de la tortuga replegándose sobre sí mismo, 
se relaja y se le ínsita a la utilización de otras vías de solución.  
Dialoga favorablemente con sus compañeros.  
 
GUÍA N°-2  
Tema: Cuento de la tortuga    
 
  
Objetivo: Se le enseñara al  niño/a  a replegarse dentro de su caparazón imaginario 
cuando se sienta amenazado. Tiempo: 45 minutos.  
Recursos materiales: Cuento, espacio físico, títere de las tortuguitas.  
Recursos humanos: Niños, animador.  
Orientación: Salir al salón de expresión con ayuda de la maestra, en la cual  se 




Realización de la actividad:  
En este cuento  se relata la historia de la tortuga, en la cual se introducía en el 
caparazón cuando sentía sentimientos agresivos hacia sus compañeros, entonces se 
acordó lo que la tortuga sabia le enseño para relajarse y  obtener sentimientos 
positivos hacia sus compañeritos, este cuento nos ayudara a que los niños aprendan 




LA TORTUGUITA VA A LA ESCUELA  
 “La pequeña Tortuga iba a la escuela cada día más contenta, y 
se introducía dentro de su caparazón  cada vez que otros niños le 
pegaban, le insultaban, le rayaban en su hoja, o cundo ella se 
encontraba rabiosa, enfadada  
sin saber muy bien el motivo... Su profesora estaba muy contenta 
y le animaba a que lo siguiera haciendo y a veces le premiaba. Pero la pequeña 
Tortuga en ocasiones tenía sensaciones de enfado o rabia, o se encontraba mal 
después de que se metieran en su caparazón y aunque se quedara allí, no 
desaparecían. Ella quería ser buena llevarse bien con sus compañeros, obtener el 
premio que a veces le daban, pero los sentimientos de enfado a veces eran muy 
fuertes y le tentaban diciéndole “Pequeña Tortuga, por qué no le devuelves el golpe 
cuando la profesora no te está mirando y te quedas tan tranquila...” La Tortuga no 
sabía qué hacer, estaba muy desconcentrada, ella quería meterse dentro de su 
caparazón pero estos sentimientos de enfado la tentaban para hacerlo mal.   
Entonces recordó a la vieja y sabia Tortuga que la había ayudado hacía tiempo. 
Antes de ir a la escuela corrió a la casa de la enorme Tortuga, se lo contó todo y le 
preguntó que podía hacer. Le dijo: “Tengo sentimientos de enfado en mi estómago 
después de meterme en mi caparazón. Los sentimientos me dicen que pegue pero 
yo no me quiero meter en líos, ¿qué puedo hacer para detener mis sentimientos de 
enfado?”  
La Tortuga más sabia de las sabias, Tortuga de la ciudad, tenía la respuesta, sacudió 
por un momento su cabeza, se quedó un rato callada, y entonces le dijo a la pequeña 
Tortuga: - Cuando estés dentro de tu caparazón, relájate. Suelta todos tus músculos, 
y ponte en situación como si te fueras a dormir, deja que tus manos cuelguen, relaja 
tus pies, no hagas nada de fuerza con tu tripa, respira lenta y profundamente, deja ir 




bonitas y agradables cuando te estés relajando. Si no te sale yo le diré a tu profesor 
que te enseñe.  
A la pequeña Tortuga le gustó la idea. Al día siguiente cuando fue a la escuela se lo 
contó a su profesor todo lo que la vieja Tortuga le había enseñado. Cuando un 
compañero le hizo rabiar se metió en su caparazón y se relajó, soltó todos sus 
músculos y se quedó un ratito fijándose cómo la tensión y los malos sentimientos 
desaparecían. La Tortuga se puso muy contenta, continuó consiguiendo más premios 
y alabanzas y al profesor le gustó tanto la idea que le enseñó a toda la clase.”    
Evaluación:  
Mediante ejercicios de relajación.  
Continuar registrando el número de conductas problema.  










Objetivo: Tensar los  músculos lo más fuerte que puedan fijándose en las 
sensaciones que notan con esos músculos tan tensos, y después que los suelten de 
repente, y que se fijen bien cómo va desapareciendo la tensión y lo bien que se van 
quedando esas partes del cuerpo que van relajando.   
Tiempo: 45 minutos.  
Recursos materiales: Aula de clase, espacios libres.  
Recursos humanos: Niños, animador.  
Orientación:  
 Apretar bien las manos.  
 Doblar los brazos en arco en dirección a los hombros para tensar los brazos.  
 Estirar las piernas como si quisieras tocar lo que tienes en frente de ti.  
 Apretar firmemente los labios uno contra otro.  
 Cerrar los ojos fuertemente.  
 Empujar el estómago hacia arriba.  
 Coger aire profundamente, llenar los pulmones y retenerlo.  
Realización de la actividad:  
Presentar las instrucciones de relajación, despacio, con voz monótona, y con pocos 
cambios en la inflexión de la voz. Podría ser algo como:  
  
“Haz un puño con cada mano, muy bien, mantenlas apretadas tanto como te sea 
posible, cuenta hasta diez tensando cada vez más, y luego sueltas ¡Suelta! Y siente 
lo bien que está, nota como se fue relajando, estate unos segundos fijándote en lo 




mantenlos fuertemente cerrados, cuenta hasta diez, 1,2,3, fuerte, 4,5,6, más fuerte, 
7,8, tan fuerte como puedas, 9, 10 ¡Suelta!, deja tus puños abrirse muy despacio, 
déjate ir, suelta y cuenta al revés hasta cero, 9,8,7, fijándote cómo va 
desapareciendo la tensión, 6,5,4, siente lo agradable que es esto, 3,2,1, relájate y 0. 
Fíjate en lo que notas cuando estas relajado”  
  
Evaluación: -4 
Tema: Relajados  
 
  
Objetivo: Propiciar que el niño/a  calme su conducta agresiva para un mejor 
desenvolvimiento de las actividades escolares.  
Tiempo: 45 minutos.  
Recursos materiales: Espacio abiertos, aula, patio, cd música relajante (música 
clásica).  
  
El/la profesor/a se pasará por la clase para asegurarse que los/as  
niños/as realmente están  relajados.    
  
Les refuerza y les ayuda para que relajen sus músculos.    
  
Una forma de comprobar si están tensando es poner la mano encima del  
músculo y comprobar la tensión. Sólo si experimentan la tensión realmente  
aprenderán a reconocer el contraste entre el estado de tensión y la  





Recursos humanos: Niño, animador.  
Orientación:  
Relaja tus manos. Fíjate en lo a gusto que se siente. Siente como se relajan tus 
manos, en el cosquilleo que notas, lo agradable que es. Voy a contar al revés de 10 
a 0, con cada número que diga vas a intentar estar cada vez más y más relajados 
como la pequeña y bonita tortuga.  
  
Realización de las actividades:  
  
En esta actividad se pueden utilizar también escenas agradables de imaginación 
mientras van soltando los músculos, por ejemplo:  
  
“Imagínate que te estás comiendo un helado muy rico” “que estás tumbado en un 
prado verde, con la hierba muy suave y muy fresquita, y hace un sol muy bueno....”  
  
(Está demostrado que imaginar este tipo de escenas aumenta la relajación en los 
niños)  
  
El entrenamiento en relajación dura de una a dos semanas completas. El criterio 
para pasar a la siguiente fase es del programa es el grado de relajación de los 
músculos. Al finalizar el tratamiento en relajación, los/as niños/as han de ser capaces 
de dar la respuesta de tortuga y asumir inmediatamente la posición de relajación.  
  
Evaluación:  
  Hacerle pruebas esporádicamente, como pedirle que te haga una tortuga, pedirle 
que tense y relaje músculos.  
 Contarle anécdotas y pedirle que encuentre soluciones.  
Registra la cantidad de conductas negativas que el niño/a tiene para que vayas 








Objetivo: Aprender a solucionar problemas de manera pacífica entre compañeros.  
Tiempo: 45 minutos.  
Recursos materiales: Cuento.  
Recursos humanos: Niños, animador.  
Orientación:  
Escuchar con atención el siguiente cuento vamos a escuchar el  problema que tiene 
la tortuguita y luego vamos ayudarle a resolverlos.  












El procedimiento a seguir es proponer una historia a modo de un problema y 
preguntar acerca de su resolución. Para ello se define, en primer lugar, claramente 
el problema. Sería conveniente utilizar situaciones reales que se hubieran dado en 
clase, junto a otros ejemplos.  
Hay que asegurarse que los/as niños/as comprenden la naturaleza del problema que 
se les está planteando.  
  
Se continúa con los pasos 2 y 3, en los que se generan soluciones y se evalúan las 
consecuencias de cada una de ellas. Si en este punto se les pregunta a los/as 
niños/as qué pueden hacer en la historia problemática, la mayoría inmediatamente 
gritarían “tortuga”. Se acepta la respuesta pero se pregunta qué cosas se podrían 
hacer después de haber hecho la Tortuga. Se cuestiona a los/as niños/as hasta que 
ellos puedan sugerir caminos de acción alternativos, si no pueden, se les 
suministra. Cada solución que se proponga se tiene en cuenta y se discute. Se 
consideran las consecuencias positivas y negativas de cada solución para que 
ellos/as puedan ver las diferentes consecuencias, y sólo sugerirlas en último 
extremo. Tras un periodo de discusión en grupo, hay que intentar conseguir que la 
clase llegue a un consenso acerca de la mejor elección para resolver la situación 
problemática. Ejemplo:  
  
“Miguel tira una silla en mitad de la clase y empieza a arrastrarla. Se da cuenta que 
el pupitre de Pedro está en su camino y que si sigue arrastrándola la silla tropezará 
con él. ¿Qué puede hacer Miguel?”  
  
Alumno/a: “Miguel tiraría la silla y le daría a Pedro”  
Profesor/a: “¿qué pasaría?”  
Alumno/a: “Pedro se pondría furioso y le pegaría a Miguel en la cabeza o discutirían”  
Alumno/a: “el profesor les castigaría a los dos”  
Profesor/a: “¿qué otras cosas podría hacer Miguel?”  
Alumno/a: “pedirle a Pedro que se apartara”  
Alumno/a: “Pedro no se movería”  
Alumno/a: “entonces Miguel apartaría a Pedro fuera de su camino”  
Alumno/a: “Miguel tendría que mover su silla por otro sitio, alrededor de  
Pedro”  
Alumno/a: “pero hacer eso es demasiado trabajo”  






Profesor/a: “entonces, ¿cuál sería la mejor cosa que Miguel puede 
hacer para no meterse en líos, y entrar a participar en la tortuga?”  
Alumno/a: “Miguel debería moverse esquivando a Pedro para no molestarle”  
Profesor/a: “correcto, de esa forma no se metería en líos, no se 
pelearían y podría entrar en el juego”  
  
  
Se repiten estos diálogos, intentando entre toda la clase ver las 
distintas posibilidades que hay a la hora de actuar y las distintas 
consecuencias que de cada una de ellas se derivan, poniendo 
numerosas situaciones problemáticas que se den en el aula. 
Estas situaciones deben ser propuestas tanto por el/la profesor/a 
como por el alumnado. Cuando los/as niños/as hayan aprendido a 
generar y evaluar las soluciones en grupo, se repetirán estas 
situaciones con los/as niños/as individualmente, repitiendo cada 
uno/a de ellos/as un secuencia de Soluciones de Problemas 
entera en voz alta en la clase. La clase evaluará las soluciones 
propuestas por el/la niño/a y alabará las más adecuadas.  
  
Para lograr que aprendan el concepto de elección de una solución 
adecuada, también se puede utilizar la estrategia de hacer la 
siguiente pregunta: “¿qué necesitas ahora? ¿Cuál es la mejor 
manera de conseguirlo sin meterte en líos?”   
  
Ejemplo: “Juan empieza a chillar porque está teniendo problemas 
en hacer una construcción de madera. Para y hace la Tortuga.: 
Profesor/a: “¿qué necesitas Juan?”  
Juan: “que me ayuden y me digan cómo hacerlo”  
Profesor/a: “¿cuál es la mejor manera de conseguir esa ayuda?”  
Juan: “pedirle a alguien por favor que me ayude, ¿me podrías 
ayudar?” Profesor/a: “muy bien, me gusta mucho ayudarte 





Continuar registrando el número de conductas objetivo. Este dato nos 
informará de lo que está pasando con la Guía.   
  
Continuar alabando al azar todas las tortugas apropiadas que vea 
y ocasionalmente comprobar en el acto la naturaleza de la 
solución de problemas en un/a niño/a.   
  






LA TORTUGA  
“Antiguamente había una hermosa y joven tortuga, tenía 4 años y 
acababa de empezar el colegio. Su nombre era Pequeña Tortuga. 
A ella no le gustaba mucho ir al cole, prefería estar en casa con 
su hermano menor y con su madre. No le gustaba aprender cosas 
en el colegio, ella quería correr, jugar,... era demasiado difícil y 
pesado hacer las fichas y copiar de la pizarra, o participar en 
algunas de las actividades. No le gustaba escuchar al profesor, 
era mucho más divertido hacer ruidos de motores de coches que 
algunas de las cosas que el profesor contaba, y nunca recordaba 
que no los tenía que hacer. A ella lo que le gustaba era ir 
enredando con los demás niños, meterse con ellos, gastar 
bromas. Así que el colegio para ella era un poco duro.  
Cada día en el camino hacia el colegio se decía a sí misma 
que lo haría lo mejor posible para no meterse en líos. Pero a pesar 
de esto, era fácil que algo o alguien la descontrolara, y al final 
siempre acababa enfadada, o se peleaba o le castigaban. 
“Siempre metida en líos” pensaba “como esto siga así voy a odiar 
el colegio y a todos” y la Tortuga lo pasaba muy pero que muy mal. 
Un día de los que peor se sentía, encontró a la más grande y vieja 
tortuga que ella hubiera podido imaginar. Era una vieja tortuga que 
tenía más de trescientos años y era tan grande como una 
montaña. La Pequeña Tortuga le hablaba con una vocecita tímida 
porque estaba algo asustada de la enorme tortuga. Pero la vieja 
tortuga era tan amable como grande y estaba muy dispuesta a 
ayudarla “¡Oye! ¡Aquí!” dijo con su potente voz, “Te contaré un 
secreto ¿Tú no te das cuenta que la solución a todos tus 
problemas la llevas encima de ti?” La Pequeña Tortuga no sabía 
de lo que estaba hablando “¡tú caparazón!” ¡tú caparazón!” le 
gritaba “¿para qué tienes tu concha? Tú te puedes esconder en tu 
concha siempre que tengas sentimientos de rabia, de ira, siempre 
que tengas ganas de romper cosas, de gritar, de pegar... Cuando 
estés en tu concha puedes descansar un momento, hasta que no 
te sientas tan enfadada. Así la próxima vez que te enfades, 
¡métete en tu concha! A la Pequeña Tortuga le gustó la idea y 
estaba muy contenta de intentar este nuevo secreto en la escuela.  
Al día siguiente lo puso en práctica. De repente un niño que 
estaba delante de ella accidentalmente le dio un golpe en la 
espalda. Empezó a sentirse enfadada y estuvo a punto de perder 
sus nervios y devolverle el golpe, cuando de pronto recordó lo que 
la vieja tortuga le había dicho. Se sujetó los brazos, las piernas y 





se le pasó el enfado. Le gustó mucho lo bien que estaba en su 
concha donde nadie le podía molestar. Cuando salió, se 
sorprendió de encontrarse a su profesora sonriéndole, contenta y 
orgullosa de ella. Continuó usando su secreto el resto del año. Lo 
utilizaba siempre que algo o alguien le molestaban, y también 
cuando ella quería pegar o discutir con alguien. Cuando logró 
actuar de esta forma tan diferente, se sintió muy contenta en clase, 





GUÍA N°-6  
Tema: Cuento” Juanito, Pedrito y Artemio”  
  
Objetivo: Identificar la conducta de cada personaje, y dialogar con los 
niños sobre la misma para dar solución a este problema.  
Tiempo: 45 minutos.  
Recursos materiales: Cuento, títeres de pedrito, Juanito, Artemio, Tea 
trino   
Recursos Humanos: Niños, Animadora.  
Orientación: Salimos al solón de expresión  con ayuda de la 
maestra dramatizaremos el cuento de “Pedrito”,  los niños se 
sentaran educadamente para escuchar esta historia.  
Realización de la actividad:  
En este cuento se relata la historia de tres niños, Pedrito que es el 
niño que presenta sus tareas, Juanito no hace nada  solo se 
dedica a jugar y a molestar Artemio papanatas un niño que repite 
todo cambiando las últimas palabras, esta historia nos ayudara a 





cual podemos relacionar con el comportamiento de ellos y a darse 
cuenta que está mal  actuar así, después de terminar la historia 
cada niño prometerá a no molestar a sus compañeritos y hacer 
las tareas a tiempo.   
Juanito.  
Me levanto con flojera y me como una manzana, no me gusta ir a la 
escuela me devuelvo para mi cama.  
Soy Juanito el estudiante y no hay nadie que me aguante.  
Tiro el pelo de las niños y me rio de los profes, tengo piojos porque no 
me baño, y me trepo en los postes.  
Soy Juanito el estudiante y no hay nadie que me aguante, no 
hago nunca las tareas prefiero ver la tele aunque den puras 
tonteras, que me atrofian la mente.  
Soy Juanito el estudiante y no hay nadie que me aguante.  
Tiro al techo la comida, y al suelo mi pijama, me escondo atrás de las 
cortinas para no ir a la cama  
Soy Juanito el estudiante y no hay nadie que me aguante  
Pedrito.  
Salto siempre de mi cama, y me baño en la tina, me seco con la toalla, 
desayuno en la cocina.  
Soy pedrito el estudioso, soy muy alegre y generoso.  
Cuando entro a la  sala soco libros y cuadernos, para la profe una 
manzana, dulces para mis compañeros.  
Soy pedrito el estudioso, muy alegre y generoso.  
Cuando llego a mi hogar, estudio bien las lecciones, doy un beso a mis 
padres, y juego con mis camiones.  
Soy pedrito el estudioso, muy alegre y generoso.  
Yo disfruto la merienda, como verdura y carne, dejo ordenadas mis 
prendas, leo un cuento con mi madre.  
Soy pedrito el estudioso, muy alegre y generoso.  





Soltó siempre de mi toalla, y me baño en la cocina, me seco con la cama, 
desayuno en la tina.  
Soy Artemio papanatas, y no entiendo las palabras,  
Tiro el pelo de los profes, y me rio de mis compañeros, tengo piojos tengo 
postes, y me trepo de las niñas.  
Soy Artemio papanatas, y no entiendo las palabras.  
No hago nunca las tonteras, prefiero mirar la mente, aunque den pura 
tele, que me atrofia las tareas.  
Soy Artemio papanatas, y no entiendo las palabras.  
Yo disfruto de las prendas, como verduras y madres, dejo ordenada mi 
merienda, leo un cuento con carne.  
Soy Artemio papanatas y no entiendo las palabras.  
Autor:  
Grecel Arancibia  
  
Evaluación:  
Verificar que los niños utilicen la técnica de la tortuga para solucionar 
conflictos.  
GUÍA N°-7  
Tema: El chicle saltarín  
   
Objetivo: Descubrir el valor de la convivencia escuchando las ideas de 
los demás aunque a veces sean distintos de las nuestras.  
 Tiempo: 30 minutos.  





Recursos Humanos: Niños, Animadora.  
Orientación:   
Salten con los dos pies imitando ser un chiche  
Realización de la actividad:   
En este juego, cada jugador representa ser un trozo de chicle 
pegajoso que salta  al ritmo de “ñam-ñam”. Los jugadores saltan, 
con las dos piernas juntas, libremente por el aula, sin música, y 
diciendo mientras saltan “ñam-ñam”. Cuando un trozo de chicle se 
toca con otro, se quedan pegados, y así van progresivamente 
enlazándose todos los miembros del grupo hasta que forman una 
gigantesca masa de chicle saltando todos a la vez. Y así 
sucesivamente se realizan dos o tres rondas.  
Evaluación:   
El facilitador concluirá la actividad felicitando a los alumnos por su buena 
conducta y orden en la realización de la actividad.   
Los alumnos expresaran ¿Qué sintieron? ¿Si lograron juntar las 
partes del cuerpo que se les pidió? y ¿Cómo puedes mostrar 
respeto por tus compañeros?  
 








GUÍA N°-8  
TEMA: SALUDO POR LA MAÑANA  
   
Objetivo: Demostrar a los alumnos que el orden y respeto hacia sus 
semejantes son necesarios en las entradas y salidas del aula.  
 Tiempo: 15 minutos.  
Recursos materiales: crear la rutina, contar con algunas acciones o 
canciones para saludarse niños/as y maestros/as.  
Recursos Humanos: Niños, Animadora.  
Orientación:   
Saludemos a todo nuestro amiguito con amor y alegría.  
Realización de la actividad:   
Nos permite tener una relación más humana con los niños/as al 
recibirles y saludarles todos los días por sus nombres, con 
alegría, afecto, sinceridad, con un apretón de manos, un beso, un 
abrazo y una canción con su maestras/os y sus compañeras/os 
así por ejemplo “una mano otra mano a mi amigo yo le doy la 
mano, mi mano derecha siento que pesa la voy a levantar para a 
mi amigo saludar, el baile de manzana con gusto se baila así un 
brazo u otro brazo a mi amigo le doy un abrazo etc.”  
Evaluación:  
Al concluir la actividad entre los alumnos y las docentes 
escribieran una lista de acciones que perjudican las entradas y 
salidas para procurar evitarlas.  
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El estudio BASYS en el año 2012.  
En la investigación llevada a cabo por (Wettstein, 2012), reflejada en la revista 
alemana Psicothema nos demostró a través de un cuestionario (anexo 2, pág. 22), 
que en el centro donde investigó la agresión se manifestaba en los alumnos de 
diversas formas y se daba tanto hacia el docente como hacia los alumnos por lo 
estas agresiones casi frecuentes impedían el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en el aula.   
Por lo que según estos estudios, la agresividad sí mantiene una relación negativa 
con el aprendizaje, lo que desarrolla en los alumnos, tanto a los agresores como a 
las víctimas, unas ciertas dificultades de aprendizaje que deben ser atendidas, al 
igual que dichas conductas violentas, por lo que por eso, son necesarias las 
investigaciones de dicha conducta problemática en niños.  
Para finalizar, añadir que las Comunidades de aprendizaje, proyecto que se 
comenzó a desarrollar en 1995, hoy en día se está llevando a cabo en diversos 
centros de todos los niveles educativos. Este proyecto se basa en varias 
actuaciones educativas para mejorar los resultados de los alumnos en diferentes 
contextos, por lo que se anima a las escuelas de Europa a que se transformen en 





absentismo y el abandono escolar prematuro además de mejorar la convivencia y 
la cohesión social por lo que ha sido todo un éxito. Esto es debido a que la base 
científica de estas Comunidades de Aprendizaje es la Teoría del Aprendizaje del 
Dialogo, algo fundamental que se les debe de enseñar a los niños a utilizar de forma 
adecuada, para no llevar a cabo las agresiones tanto físicas, psicológicas como 
verbales para así resolver conflictos a través del dialogo y así mejorar la convivencia 
del centro. (Información extraída de la investigación de Álvarez y Vieites, 
Comunidades de Aprendizaje: El sueño de una nueva escuela y una nueva 












CUESTIONARIO DIRIGIDO A DOCENTES 
DATOS INFORMATIVOS:  
NOMBRE:……………………………………….   FECHA:………………..   
INSTITUCION : JARDIN DE NIÑOS SAN JOSE NINACACA – PASCO 
SECCION : 
OBJETIVO: Determinar de qué manera la agresividad influye en el ritmo de aprendizaje en los niños 
del Jardín de niños San José – ninacaca - Pasco.  
INSTRUCCIONES:  
1.- 1.- Se marca con una X en la casilla la respuesta que sea más aceptada, según en las actividades 
que los niños realicen.  
2.- Para marcar cada casilla se aplicara la siguiente escala.  
  






SI  NO  
1  La exposición a modelos agresivos contribuyen con la adquisición, 
formación y el mantenimiento de conductas agresivas en los niños  
    
2  El reforzamiento de conductas agresivas es la repetición constante de 
métodos agresivos que se emplea en el entorno familiar y que influye 
notablemente en la expresión agresiva de los niños.  
    
3  Los niños aprenden  a observar, recordar y ensayar mentalmente el modo 
en que otras personas del entorno familiar enfrentan las  
situaciones difíciles.  
    
4  Usted como docente ha podido observar que el niño presenta signo de 
haber sido agredido físicamente.  
    
5  Cuando usted observa que el niño presenta baja autoestima es porque 
recibe maltrato psicológico en su entorno familiar.  
    
6  Una de las causas por la cual el niño no se adapta es porque recibe 
maltrato social por parte del medio en el cual se desenvuelve.  
    
7  Los niños con un ritmo de aprendizaje lento preciso les llevara más 
tiempo para comprender y adquirir un conocimiento determinado.  
    
8  Un niño con un ritmo de aprendizaje lento impreciso, tiene dificultad 
para procesar la información.  





9  Un niño con un ritmo de aprendizaje rápido preciso, es capaz de aprender 
los contenidos mucho más rápido que el resto de niños promedio.   
    
10  El niño con un ritmo de aprendizaje rápido impreciso, tiene dificultad 
para concentrarse y seguir consignas dadas por la docente, por la cual al 
desarrollar una tarea la realiza en forma imprecisa.  
    
Fuente: Jardín de niños San José Ninacaca   
Elaborado por: la autora 
    
     
























    











FICHA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A NIÑOS/AS DE  AÑOS  DATOS 
INFORMATIVOS:   
NOMBRE:……………………………………     EDAD……………FECHA:………………..   
INSTITUCIÓN: jardín de niños san José Ninacaca  
Sección : Primer año de Educación básica  
OBJETIVO: Determinar de qué manera la agresividad influye en el ritmo de aprendizaje en los niños 
en el Jardín de NIÑOS SAN JOSE - NINACACA.  
  
INSTRUCCIONES:  
1.- Se marca con una X en la casilla la respuesta que sea más aceptada, según en las actividades que 
los niños realicen.  
2.- Para marcar cada casilla se aplicara la siguiente escala.  
Siempre= (4)= S                                                            A veces= (2)= AV  






RESPUESTAS   
S  CS  AV  N  
1  Al interpretar roles en el juego, demuestra agresividad.  
  
        
2  Cuando se le llama  atención, lanza objeto en señal de molestia.          
3  El niño al enfrentarse en situaciones conflictivas, amenaza a sus 
compañeros.  
        
4  Agrede físicamente a sus compañeros.          
5  Amenaza a sus compañeros de clase para obtener lo que          
 desea.      
6  Presenta problemas para integrarse al grupo.          
7  El niño recibe rechazo por parte de sus compañeros.          
8  Realiza las tareas en forma lenta precisa.          
9  Es lento impreciso al procesar la información.          
10  Al leerle un cuento capta de forma rápida y precisa.          





APELLIDOS Y NOMBRES DEL NIÑO:.......................................................................... EDAD:….......años 
AULA:........................        SEXO: M (    )   F (    )           FECHA:.............................  
  
FACES III  
ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA COHESIÓN  
Y ADAPTABILIDAD FAMILIAR  
  
INSTRUCCIONES  
Lee cada pregunta y marca con un aspa (X) sólo una alternativa que refleje cómo vive tu 
familia. Hay cinco posibles respuestas:  
1. Nunca o casi nunca  
2. Pocas veces  
3. A veces  
4. Con frecuencia  
5. Casi siempre  
Te pedimos contestar con sinceridad y, por favor, responde a todas las preguntas, pues tus 
respuestas son de suma importancia para el éxito de este estudio.  
Gracias por tu colaboración.  
  
  
  1  2  3  4  5  
1. Los miembros de la familia se piden ayuda unos a otros.             
2. En la solución de problemas se cuenta las sugerencias de los hijos.            
3. En tu familia, todos aprueban cada uno tiene.             
4. En cuanto al comportamiento, se tiene en cuenta la opinión de los Hijos para establecer normas y 
obligaciones  
          
5. Nos gusta hacer cosas sólo con nuestra familia inmediata (con la que vives).             
6. Diferentes personas de la familia actúan en ella como líderes.             
7. Los miembros de la familia se sienten más cerca entre sí que a personas externas a la familia.             
8. En nuestra familia hacemos cambios en la forma de realizar los quehaceres cotidianos.             
9. A los miembros de la familia les gusta pasar juntos su tiempo libre.             
10. Padres e hijos dialogan juntos las sanciones.             
11. Los miembros de la familia se sienten muy cerca unos de otros.             
12. Los hijos toman sus propias decisiones            
13. Cuando en nuestra familia compartimos actividades, todos estamos presentes.             
14. En nuestra familia las normas pueden cambiarse.             
15. Fácilmente se nos ocurren cosas que podemos hacer en familia.             
16. Nos turnamos las responsabilidades de la casa.             
17. Los miembros de la familia se consultan entre sí sus decisiones.             
18. Es difícil identificar quién es o quiénes son líderes en nuestra familia.             
19. La unión familiar es muy importante para tu familia.             






LISTA DE COTEJO DE LAS CONDUCTAS AGRESIVAS  
(ADAPTADO DEL INVENTARIO DE 
AGRESIVIDAD DE  BUSS Y PERRY 1992)  
  
  
A continuación se le presentará una serie de frases sobre el modo cómo Ud. Se comporta y siente. Después 
de cada frase debe decidir con un CIERTO y con un FALSO aquella que represente su modo de actuar o 
sentir usualmente. Trabaje rápidamente y no emplee mucho tiempo en cada frase: queremos su primera 
reacción, no un proceso de pensamiento prolongado. Asegúrese no omitir alguna frase.  
  
Nº  Dimensión agresión verbal    
1.   Cuando la gente me grita, les grito también.    
2.   Cuando me molesto digo cosas desagradables.    
3.   A menudo hago amenazas que no cumplo.    
4.   Cuando discuto, tiendo a levantar mi voz.    
5.   Tiendo a burlarme de las personas que hacen mal su trabajo.    
  Dimensión agresión física    
6.   Si alguien me golpea primero, le respondo de igual manera y de inmediato.    
7.   Quien sea que insulte a mi familia y a mí, está buscando pelea.    
8.   Cuando verdaderamente pierdo la calma, soy capaz de pegar a alguien.    
9.   Quienes me insultan sin motivo, encontrarán un buen golpe.    
10.   Quien se burla de mis amigos se enfrentará a golpes conmigo.    
  Dimensión agresión indirecta    
11.   A veces hablo mal de las personas que no me agradan.    
12.   Recuerdo que estuve tan amargo que cogí lo primero que encontré a la mano y lo rompí.    
13.   Me desquito una ofensa  negándome a  realizar las tareas.    
14.   Cuando me molestan me desquito con las cosas de quienes me desagradan.    
15.   Con mis amigos acostumbro a burlarme de quienes no me agradan.    
  Dimensión irritabilidad    
16.   Soy más resentido de lo que la gente cree.    
17.   A veces me siento “exaltado”  y de mal genio.    
18.   Me irrita rápidamente cuando no consigo lo que quiero.    
19.   Tiendo a molestarme cuando soy criticado.    









Nombre del alumno(a): ………………………………………………………...   
Género:    H      M   
Edad: _______ Grado y sección: _______   
Nombre de la I.E.: ………………………………………………………………   






TEST DE LAS ALTERACIONES EMOCIONALES PARA LOS PADRES 
 
Padre o tutor: ……………………………………………   Sexo: M ( ) F ( ) Edad :………….  
Las alteraciones emocionales es unas respuestas automáticas del organismo nocivas, peligrosas o 
desagradables. Por favor marque la respuesta más próxima a situaciones que estás viviendo. Las 
respuestas a los diferentes ítems se evalúan de la siguiente manera: 
0=nunca                              1=A veces o pocas veces                         2=Siempre o casi 
siempre. 
 
 0 1 2 
FACTOR 1: EXPRESIÓN CONDUCTUAL    
1. Me siento inquieto o nerviosos en el aula.    
2. Tengo necesidad de hacer cosas, no puedo estar quieto sin a ser nada.    
3. Tengo ganas de hacer cosas, con más ganas de disfrutar.    
4. No tengo ganas de ir al colegio ni de hacer los deberes.    
5. No tengo ganas de hacer deporte o cosas que más me gustan.    
6. No tengo ganas de jugar ni pasear con los amigos/as.    
7. Necesito saber que todo está en su sitio de forma repetida.    
FACTOR 2: EXPRESIÓN SOMATIZADA    
8. No tengo ganas de comer como antes.    
9. Tener ganas de suspirar, sensación de ahogo.    
10. Siento palpitaciones parece que mi corazón va muy rápido.    
11. Tengo mas ganas de comer o necesidad de comer.    
12. Siento temblores, mareos, calambres o escalofríos.    
13. Siento dolores de cabeza.    
14. Tengo la sensación de dormir mas, me duermo a la menor oportunidad    
15. Me siento enfermo/ me preocupo por estar enfermo.    
16. Tengo sensación de agotamiento y cansancio.    
17. Me pica el cuerpo, me muerdo las uñas    
18. Tengo que llevar algo a la boca y masticar(chicle, lápiz, bolígrafo)    
19. Tengo dificultades para irme a dormir y me cuesta coger el sueño.    





20. Lo mejor es pensar en otra cosa.    
21. Me siento más decaído, aburrido y triste.    
22. Hago esfuerzo por estar calmado y pensar tranquilo.    
23. Intento echar la culpa a otros de lo que pasa.    
24. Necesito estar solo,  tranquilo sin que nadie me moleste.    
25. Hago cosas sin parar, para sentirme más cansado    
26. Tengo miedo y temores sin causa aparente    
27. Necesito estar con alguien para que me acompañe y preguntarle cosas.    








VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO N° 1 
Nombre del instrumento  Cuestionario  
 
Objetivo  Determinar De Qué Manera La Agresividad Influye en el 
Ritmo De Aprendizaje En Los Niños Del Jardín San José – 
Ninacaca- Pasco - 2018 
 
 
Dirigido a DOCENTES DEL JARDIN DE NIÑOS SAN JOSE – 
NINACACA- PASCO 2018 
 
Apellidos y nombres del evaluador  
 
Grado académico   
 
Valoración   
 










VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO N° 2 
Nombre del instrumento  Ficha de observación dirigido a los niños del Jardín San José 
de Ninacaca- Pasco 2018 
 
Objetivo  Determinar De Qué Manera La Agresividad Influye  E El 
Ritmo De Aprendizaje  En Los Niños Del Jardín San José – 
Ninacaca- Pasco - 2018 
 
Dirigido a  
Docente Investigador – Niños Observados  
Apellidos y nombres del evaluador  
 
Grado académico   
 
Valoración   
 










VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO N° 3 
Nombre del instrumento  TEST DE LAS ALTERACIONES EMOCIONALES  
Objetivo  Determinar De Qué Manera La Agresividad Influye en el 
Ritmo De Aprendizaje En Los Niños Del Jardín San José – 
Ninacaca- Pasco - 2018 
 
 
Dirigido a LOS PADRES DE FAMILIA O TUTORES DEL NIÑOS DE 
5 AÑOS  DEL JARDIN DE NIÑOS SAN JOSE – 
NINACACA- PASCO 2018 
 
Apellidos y nombres del evaluador  
 
Grado académico   
 
Valoración   
 










VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO N° 4 
Nombre del instrumento  LISTA DE COTEJO DE LAS CONDUCTAS AGRESIVAS  
ADAPTADA DEL INVENTARIO DE AGRESIVIDAD DE BUSSY 
PERRY 1992 
Objetivo  Determinar De Qué Manera La Agresividad Influye en el 
Ritmo De Aprendizaje En Los Niños Del Jardín San José – 
Ninacaca- Pasco - 2018 
 
 
Dirigido a LOS NIÑOS DE 5 AÑOS  DEL JARDIN DE NIÑOS SAN 
JOSE – NINACACA- PASCO 2018 
 
Apellidos y nombres del evaluador  
 
Grado académico   
 
Valoración   
 



























Matriz de consistencia 
la agresividad y la influencia en el rendimiento académico en los estudiantes de 5 años, del Jardín de Niños San José –Ninacaca -Pasco-2018 
Autora:  
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES De V.I 
DISEÑO POBLACION Y 
MUESTRA 
General: 
¿De qué manera las 
alteraciones 
emocionales influye en 
el rendimiento 
académico de los 
estudiantes de 5 años, 





Determinar el nivel de 
influencia de las 
alteraciones 
emocionales en el 
rendimiento 
académico de los los 
estudiantes de 5 
años, del Jardín de 







significativas en el 
rendimiento escolar 
de los los 
estudiantes de 5 
años, del Jardín de 






















Temor – miedo 
Cambios en los 
afectos 








XXX estudiantes del 
Jardín de Niños San 




18 estudiantes de 05 
años del jardín  de 









De  V.D 
Tipo 
Técnicas- instrumentos 
¿En qué medida la 
irritabilidad de las 
alteraciones 
emocionales influyen en 
el rendimiento 
académico de los 
jóvenes estudiantes de 
los estudiantes de 5 
años, del Jardín de 




¿Cómo influye la 
depresión de las 
alteraciones 
emocionales en el 
rendimiento académico 
de los los estudiantes 
de 5 años, del Jardín de 
Determinar los 
efectos de la 
irritabilidad de las 
alteraciones 
emocionales en el 
rendimiento 
académico de los los 
estudiantes de 5 
años, del Jardín de 




Determinar el grado 
de incidencia de la 
depresión de las 
alteraciones 
emocionales en el 
rendimiento 
académico de los los 
La irritabilidad de las 
emocionales 
influyen en el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes de 5 
años, del Jardín de 




La depresión de las 
alteraciones 
emocionales influye 
en el rendimiento 
académico de los 
los estudiantes de 5 
años, del Jardín de 

















X1 ----- Y1 
 




Test de ansiedad  
 
Lista de cotejo 
 
Tabla de valoración de 
los puntajes obtenidos 
























¿En qué medida la 
ansiedad de las 
alteraciones 
emocionales influyen 
en el rendimiento 
académico de los los 
estudiantes de 5 años, 
del Jardín de Niños 
San José –Ninacaca -
Pasco-2018.? 
estudiantes de 5 
años, del Jardín de 




determinar los efectos 
de la ansiedad de las  
alteraciones 
emocionales en el 
rendimiento 
académico de los los 
estudiantes de 5 
años, del Jardín de 







La ansiedad de las 
alteraciones 
emocionales  
influyen en el 
rendimiento 
académico de los 
los estudiantes de 5 
años, del Jardín de 


















Operacionalizacion de las variables 
Variables Dimisiones  Definición conceptual  Definición 
operacional 
Indicadores 
(Nro de ítems) 
Escala de 




Manifestaciones psíquicas  
 
 
Manifestaciones conductuales  
Las alteraciones emocionales son 
estados transitorios usualmente 
debidos a situaciones percibidas 
por los individuos como 
amenazantes o de peligro. Entre 
las mas frecuentes se encuentran 
la ansiedad, la ira y la depresión  
Las alteraciones 
emocionales  como 
reacción fisiológica del 
organismo del 
estudiante se medirá por 
las manifestaciones 
psíquicas, físicas y 
conductuales mediante 








Temor – miedo 
Cambios en el afecto 
Rechazo a la escuela  
Estudiantes sin   
alteraciones 
emocionales (0-8)  
Estudiantes con 
alteraciones 










 Logro de aprendizaje Representan los logros 
académicos al finalizar el 
semestre de estudio, valorados en 
escala vigesimal, producto de 
evaluaciones en lo conceptual, 
procedimental y actitudinal.  
El rendimiento 
académico como logro 
de aprendizaje se 
determinará con los 
resultados de las 
diferentes áreas en el 
cuarto grado. 




 Alto rendimiento 
académico 
Bajo (00, 10) 
Medio (11 a 16) 






OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
Operacionalizacion de la variable independiente: agresividad 
VARIABLE 1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 
MEDICIÓN  
AGRESIVIDAD Es una reacción ante la frustración, es 
un estado emocional que consiste en 
sentimientos de odio y deseos de dañar 
a otra persona, animal u objeto, 
manifestándose en diversos factores y 
tipos de agresividad. 
La conducta agresiva es un 
comportamiento básico y primario en la 
actividad de los seres vivos, que está 
presente en la totalidad del reino animal.  
Se trata de un fenómeno 
multidimensional (Huntingford y 
























OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 













Ministerio de Educación 
(2009) el rendimiento escolar 
es "el grado de desarrollo de 
las capacidades, 
conocimientos y actitudes. 
Se representa mediante 
calificativos literales que dan 
cuenta de modo descriptivo, 
de lo que sabe hacer y 
evidencia el estudiante" 
(p.309). 
 
Para Jiménez (2000) 
 
el rendimiento académico es 
definido como “el nivel de 
conocimientos demostrados en 
un área o materia comparado 
con la norma de edad y nivel 
académico”.  
 
Según Gutiérrez y Montañez 
(2007) el rendimiento 
académico es “el grado de 
conocimientos que posee un 
estudiante de un determinado 
nivel educativo a través de la 
escuela. 
INICIO  
 Etapas de la evaluación  
 
 Tipos de evaluación  
 
 Instrumentos de la 
evaluación  
 
 Factores que  
Influyen en el 
rendimiento académico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala  
Ordinal  
 
 
PROCESO 
LOGRO 
LOGRO 
DESTACADO 
 
 
